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INTERVAL QRS SECARA OTOMATIS BERBASIS KOMPUTER  
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ABSTRAK 
 
Kondisi jantung dapat diketahui melalui aktivitas listrik jantung yang 
direpresentasikan dalam bentuk grafik menggunakan elektrokardiogram. Sistem 
otomatisasi dilakukan untuk menganalisis kelistrikan jantung pada EKG. Penelitian 
tentang perancangan elektrokardiogram yang dilengkapi dengan sistem penentuan 
interval QRS secara otomatis bebasis komputer telah dilaksanakan. Hasil dari 
penelitian ini diimplementasikan menggunakan perangkat lunak processing. Data 
berupa sinyal jantung diambil langsung dari pasien menggunakan rangkaian dari 
beberapa perangkat keras antara lain yaitu probe elektroda, Modul EKG AD8232, 
Arduino dan seperangkat komputer. Metode yang digunakan adalah thresholding dan 
telusur data. Tahapan pada penelitian ini yaitu pengambilan data, penentuan titik R, 
penentuan titik Q dan penentuan titik S. Titik Q, R dan S yang sudah didapatkan 
selanjutnya digunakan untuk menentukan interval RR dan interval QRS. Hasil dari 
sistem yang telah diujikan adalah pasien termasuk dalam kategori jantung normal. 
Akurasi penentuan interval RR dan interval QRS adalah sebesar 96,6% dan 94,8%. 
 
Kata kunci : Elektrokardiogram, Interval RR, Interval QRS, Arduino, software 
processing  
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DESIGN ELECTROCARDIOGRAM AND DETERMINATION QRS 
INTERVAL AUTOMATICALLY BASED COMPUTER  
 
APRILIA TRI ASTUTI 
Physics Departement, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University 
 
 
ABSTRACT 
 
Heart conditions can be known through the heart's electrical activity are represented 
in graph form using an electrocardiogram. Automation systems was conducted to 
analyze the heart's electrical on ECG. A study about design electrocardiogram 
incoporating determination QRS interval system automatically based computer has 
been succesfully conducted. The results of this study are implemented using software 
processing. Cardiac signal data taken directly from a patient using a series of multiple 
hardware, including probe electrodes, ECG Module AD8232, Arduino and a 
computer. The method used is thresholding and search data.Stages in this research is 
data collection, determining the point R, Q point determination and the determination 
of the point S. Point Q, R and S that has been obtained is then used to determine the 
RR interval and QRS interval. The results of the systems that have been tested are the 
patients included in the category of normal heart. The accuracy of the determination 
of the RR interval and QRS interval is equal to 96.6% and 94.8%. 
 
Keywords: Electrocardiogram, RR interval, QRS interval, Arduino, software 
processing 
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